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De la guerra europea. 
Los franceses toman la ofensiva. 
El Japón y la India. 
i i 
La alianza entre Inglaterra y él Japón 
'pareció próxima a deshacerse. Inglaterra 
recubrió a graves amenazas. Hasta 1914 
pondría una escuadra en Hong Kong, que 
seria superior a todas las demás. Dejaría a 
los americanos en libertad de acción para 
hacer la guerra al Japón, y aún les presta-
r ía apoyo. 
Efectivamente, por aquel tiempo él ex 
presidente Roosevélt llevó oficialmente de 
Inglaterra la conformidad de ésta para for 
tificar él Canal de P a n a m á , y, con com-
prensible intención, se advirtió que él Canal 
estaría terminado antes que se creía y que 
su apertura coincidiría con él vencimiento 
de la alianza anglojaponesa. 
Entonces se estrecharon las relaciones i n 
dojaponesas; pronto aparecieron algunos ds 
los más poderosos príncipes indios en viaje 
de recreo con sus herederas, y en todo el Ja-
pón se efectuaren proyectos de casamiento 
entre príncipes japoneses e hijas de prínci-
pes indios. E n verdad, los jóvenes nipones 
se reían entre ellos, con la altanería que ca-
racteriza a los estirados hijos del país del 
Sol naciente. Estas señoras -decían—son 
demasiado negras para nosotros; ¡si al me-
nos fueran inglesas! 
Pero en serio no hay seguramente un j a 
ponés que se oponga a la realización de es-
tos planes po'ítico», que en todo momento 
pueden ser sacados del archivo de la diplo-
macia japonesa. T í a importancia que para 
el J apón tendría él apoyo político de princi-
pes japoneses millonarios en los Estados in-
dios, se ve claramente. Ante esta jugada, 
Inglaterra volvió en si inmediatamente y 
dió muy buenas palabras. 
Como prueba de paz, se apresuró lord 
Kitchener a i r desde las Indias a 'lókio, 
acompañado de un brillante Estado Mayor, 
y en pocas semanas desplegó más amabili-
dad con él ejército japonés que en toda su 
vida. Entonces fué precisamente cuando la 
dirección diplomática del Japón recibió un 
terrible golpe con el asesinato del principe 
Ito. Los japoneses se contentaron entonces 
con una aparente reciprocidad en él tratado 
de comercio, haciendo Inglaterra algunas 
concesiones para el caso de que implantara 
los derechos de aduana y con la prolonga 
ción de la alianza política. Pero los ingle-
ses no han olvidado seguramente esos inci-
dentes. 
Las Indias empezaron a trabajar econó 
micawtente. E l Japón les compraba algo 
dón, enviando para ello barcos propios; 
trarsportaba el carbón y fundaba constan-
temente nuevas líneas, que eran favorecidas 
por el pueblo indio y que empezaron a hacer 
gran competencia a las Compañías inglesas 
de navegación. 
Los armadores japoneses estaban protegi-
dos por los Gobiernos japonés y angloindio, 
los cuales se dedicaban desde hacía años a 
esta lucha. Hace pocas semanas ha habido 
un nuevo incidente porque un barco japo-
nés de emigrantes ha llevado indios al Ca-
nadá. Los ingleses han hecho todo lo posi-
ble por evitar la fraternidad indojaponesa, 
tan fatal para sus intereses. Los orgullosos 
canadienses se han negado a permitir el 
desembarco de los emigrantes; han procedi-
do miserablemente con el buque y, por fin, 
a pesar de los esfuerzos de la diplomacia 
japonesa, han ultrajado y expulsado el bu-
que, que se ha visto obligado a vagar por los 
puertos del lejano Oriente,ya que n i en Amé-
rica n i en las posiciones británicas del Asia 
oriental le %)ermitían deeemharcar el gran 
número de infortunados indios que llevaba 
abordo. La dignidad nacional del Japón 
no dejará pasar esto sin represalias. 
Así es que ningvno de los telegramas de 
la guerra, n i aun la muerte de los millones 
de alemanes que la Agencia Reuter ha ma-
tado poco a poco en sus informaciones, ha 
producido tanta satisfacción en él J a p ó n 
como él telegrama recibido de Shanghai el 
23 de agosto: «Las tropas indias de Hong-
Kong se han pasado a los insurrectos a cau-
sa de haberse negado a tomar parte en la 
expedición inglesa contra Isin-Iao y han 
intentado asesinar al gobernador de Hong-
Kong, sir Francis Henry May.* Esto quie-
re decir que Inglaterra es impotente en él 
Asia oriental, que sus guarniciones indias 
no están seguras, que está a merced del Ja-
pón y en peligro de ser arrojada de sus po 
sesiones indias y asiáticas por él Japón , en 
cooperación con los indios. 
¿Cómo se habrá recibido en él Japón la 
noticia de la agitación reinante entre las 
tropas indias en Egipto y Francia? No es 
difícil que el Japón mande a Francia una 
expedición médica, como la mandada a Ru-
sia, para estudiar desde su punto de vista, 
y sin la vigilancia existente en el Cuartel 
General, las novedades prácticas, sólo las 
que a la medicina se refieren, naturalmen-
te, del teatro de la guerra. Inglaterra tiene, 
al parecer, el deseo de que la guerra se pro-
longue mucho tiempo. Seguramente que na-
die comparte este deseo más lealmente que 
sus súbditos de la India y sus aliados los 
japoneses. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Detalles de un «raid». 
De Amberes se reciben nuevos detalles 
del raid realizado recientemente por los 
aviadores ingleses sobre Hoobeken. 
Según ellos, no es en la fábrica de Coc-
kerill, sino en las grande» caldererías de 
Amperes donde los alemanes construyen 
sus submarinos. 
En !a construcción de éstos se hallan 
empleados actualmente 600 obreros alema-
nes, de los cuales trabajan 300 
300 de noche. 
El día que precedió al raid de los avia-
dores, cuatro submarinos se hallaban lis-
tos y habían realizado ya sus pruebas en 
el Escalda. 
Estos cuatro submarinos no fueron al-
i a 
L A SEÑORA 
Doña Josefa García de Sedaño 
ha fallecido el día 7 de abril de 1915 
A L A EDAD D E 52 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I. P. 
Su esposo don Federico F. Sedaño; sus hermanos Aure-
liana y Miguel (ausente); hermanos políticos Gregorio, 
Jenaro y José (ausentes); tíos, sobrinos, primos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan al funeral que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrará hoy, a las diez de la maña-
na, en la parroquia del Santísimo Cristo, y a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar a las doce del mismo 
día, desde la casa mortuoria, Méndez Núñez, 7. al sitio de 
costumbre; favores que agradecen muy de veras. 
La misa de alma se celebrará en la misma parroquia, a las ocho 
de hoy. 
Santander, 8 de abril de 1915. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda 1.*, 22.—leí. 481.—Servicio permanente 
J O S E P A L A C i O Dr. CORPAS O C U L I S T A 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a ana excepto loe festivos. Burgos. 1, 3.° 
SAJÍ FRANCISOO. 13.—TODO EL DÍA 
O C U L I S T A 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
VICENTE AfiüINACO 
Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA. 32 l.9 
Cirugía 
general. 
Partos. Eolermedades de la mujer. Vías orillarlas. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
canzados por las bombas lanzadas por loi 
aviadores, pero un quinto submarino, que 
se hallaba en construcción en la fábrica, 
fué destrozado. ^ 
La fábrica fué gravemente averiada por 
las bombas y se ha visto que las llamas se 
elevaron a una gran altura, asegurándo-
se que la sala de máquinas ha quedado 
destruida. 
Por su parte las autoridades francesa» 
han recibido datos, que se dice son preci-
sos, acerca del resultado del raid de los 
aviadores ioglesea. 
Según ellos, el hangar de dirigibles de 
Berghen-Sainte-Agathe, ha sido averiado, 
así como el dirigible que en él se guar-
daba. 
En Horboken, los Astilleros de cons 
trucción naval fueron incendiados, dos 
submarinos fueron destruidos y un terce 
ro seriamente averiado. 
Además, resultaron muertos 40 obreros 
alemanes y 62 heridos. 
Buque italiano a pique. 
De Londres dicen que ha sido echado a 
pique por un submarino alemán el buque 
italiano Luig i Párol i . 
La noticia se tenía en reserva por el Go 
bierno italiano, para evitar que la impre 
sión que la noticia había de producir die 
ra lugar a desórdenes. 
Las familias de los tripulantes del refe 
rido vapor fueron informadas del suceso 
por el Gobierno, que al mismo tiempo les 
envió un socorro. 
Los docks de Amberes. 
Telegrafían de Amsterdam que la auto 
ridad militar alemana, de acuerdo con 
Administración municipal de Amberes, ha 
decidido la ejecución de grandes trabajos 
en el puerto de Amberes. 
Añaden las noticias que más de cuatri 
mil obreros, han sido contratados para 
realización de dichas obras, con las que 
los alemanes quieren agrandar loa docks 
de Amberes. 
Naufragios. 
Telegrafían de Londres que desde el sá 
bado último son muy grandes los tempo 
rales que reinan en toda la costa yanqui 
Se han registrado varios naufragios, que 
han ocasionado la pérdida de algunos bu 
ques. 
Entre éstos figura el magnífico vapor 
correo holandés Prince Maurice. 
En los naufragios ha habido que lamen 
tar bastantes víctimas. 
Notable libertado. 
Desde Tánger comunican que varios 
notables de las cabilas fronterizas han ce 
lebrado una reunión, adoptando el acuer 
do de poner en libertad al moro Beni-Ad-el 
e a y ^ Kadik, hijo del kaid del mismo nombre 
que hace mucho tiempo se hallaba cau 
tivo. 
E l deber de Italia. 
Noticias llegadas de Roma dicen que el 
senador Mateo Mazzioti, antiguo subsecre-
tario de Estado, amigo particular del pre 
sidente del Consejo, y afiliado al partido 
moderado, ha publicado un artículo en el 
I I Giornale de Italia, que está siendo objeto 
de grandes comentarios en los círculos po-
líticos. 
Sabido es que una parte de la opinión 
italiana reprocha a los numerosos órga 
nos intervencionistas de los partidos de-
mócratas la propaganda sobre la necesi-
dad de la guerra por un sentido quijotes-
co, al lado de Francia, Inglaterra y Bél-
gica. 
En ¡su artículo, el senador Mazzioti se 
eafuerza>n demostrar que Italia debe in-
tervenir en la guerra, no por sentimenta 
lismo, sino por interés. 
Demuestra con un razonamiento contun-
dente que si Austria cede, Italia quedará 
encerrada en el siguiente dilema: 
O el grupo austroalemán será vencedor 
y podrá tomarnos lo que nos haya cedido, 
o lá Triple Entente vencerá y no nos reco-
nocerá lo que hayamos obtenido de Aus-
tria. 
Creyendo haber destruido por semejan-
te razonamiento las últimas trincheras de 
los neutralistas impenitentes, el senador 
Mazziotti expone en el siguiente párrafo 
cuál es el deber de Italia: 
«Nosotros, saliendo al lado de i a Triple 
Entente, ayudando a resolver el conflicto 
a su favor, haremos a Inglaterra, Francia 
y Rusia un servicio inmenso, inconmensu-
rable, que nos dará derecho, mediante 
previas negociaciones, a garantir nues-
tras justas reirindicaciones, nuestros in-
tereses mediterráneos y eventnalmente 
otras compensaciones correspondientes al 
servicio que nosotros prestamos.» 
Agente alemán castigado. 
Llegan noticias de Bucarest dando deta-
lles del grave incidente ocurrido entre un 
consejero de la Legación alemana y dos 
notabilidades rumanas. 
Parece que estas personalidades habían 
recibido del consejero de la legación, M.Ko-
galiniceano, el ofrecimiento de una fuerte 
cantidad a cambio de que cesaran en su 
seis 
campaña austroalemana y repudiarla pú-
blicamente. 
Además, a una de las personalidades, a 
M. Sturza, que en calidad de oficial de la 
reserva se hallaba incorporado a filas, se 
le hacía la promesa formal de conseguirle 
una licencia ilimitada merced a la inter-
vención que se comprometía a hacer cer-
ca del ministro de la Guerra, el conde de 
Czermín, ministro de Austria-Hungría en 
Bucarest. 
El ofrecimiento fué aceptado y se cele-
bró una conferencia en un hotel, durante 
la cual el agente alemán repitió sus ofre-
cimientos, comprometiéndose a hacer todo 
lo ofrecido mediante documentos. 
En este momento, M. Juan Sturza se 
abalanzó sobre el consejero de la Lega-
ción, al cual tuvieron que quitarle de en-
tre las manos del enfurecido rumano los 
testigos presenciales del suceso. 
Este ha producido enorme sensación en 
Bucarest, por su Indole, y , sobre todo, por 
la calidad del emisario alemán. 
Los Estados Unidos y el bloqueo. 
La nota que los Estados Unidos han di-
rigido a los Gobiernos de los países alia-
dos, en respuesta a la declaración que és-
tos hicieron del bloqueo de Alemania, es 
bastante extensa. 
Las conclusiones son las siguientes: 
Las mercancías no sospechosas podrán 
ser llevadas libremente a Alemania en 
tránsito por los países neutrales. 
La inclusión de los puertos neutrales en 
el bloqueo constituye una inadmisible vio-
lación del derecho. 
No debe atentarse contra el tráfico legal 
de los países neutrales. 
Termina la nota advirtiendo a los Go 
biernos francés e inglés que deberán in-
demnizar a los perjuicios que causen a la 
navegación. 
Una indemnización. 
El Gobierno de los Estados Unidos ha 
exigido a Alemania una indemnización de 
228 000 dollars por el hundimiento del va-
por norteamericano Vivían. 
E l parte oficial publicado en Pa-
rís a las tres de la tarde, dice así: 
«Un destacamento alemán, con 
tres ametralladoras, logró ayer 
pasar a la oril la izquierda del 
Yser, al Sur de Biegrachten. 
Los belgas desalojaron a los ale 
manes de su nueva posición. 
En el ataque de los franceses en 
dirección de Daín, se hicieron 
dueños de las vertientes números 
319,121,119 y 111, de la aldea de 
Hand-Boils y del hospital. 
En Esparges ganamos terreno 
manteniéndolo. 
Hicimos 60 prisioneros, entre 
ellos algunos oficiales. 
En Bandsabad, cerca de Fonte-
nelle, los franceses, por medio de 
minas, hicieron volar las obras 
de los alemanes. • 
El mariscal von der Ooltz. 
Un telegrama de Viena da cuenta de 
que el mariscal alemán von der Goltz, ha 
blando del ejército austrohúngaro, ha di 
cho que sólo ha podido verlo ligeramente 
pero que ha sacado una impresión muy fa 
vorable. 
El mariscal confía en el triunfo de los 
austroalemanes. 
El Emperador le ha recibido en audien-
cia especial, conversando largo tiempo 
con él. 
Francisco José se mostró esperanzado 
del triunfo de las armas austríacas, aun-
que no podía ocultar la preocupación que 
le causan los males que origina la'guerra. 
Von der Goltz, se mostró esperanzado de 
que con la ayuda de Dios las armas de 
los imperios centrales obtendrán un éxito 
completo. 
E n la Colonia del Cabo. 
De Londres telegrafían que el día 3 del 
actual las tropas leales ocuparon sin lu-
cha la población de Warmdad, en el Afr i -
ca alemana. 
Más buques a pique. 
Despachos de Londres dan cuenta de que 
el «steamer» inglés Alivino ha sido echa-
do a pique entre Guernesey y Calais. 
También dicen que el velero ruso Her-
mes ha sido echado a pique, a lo largo de 
la isla de Wight, por el submarino U31. 
Otro despacho de Ozom dice que el bu-
que italiano Luygi Parodi, que salió de 
Baltimore hace varios días con un carga-
mento de carbón, se considera como per-
dido. 
Los periódicos atribuyen a la desapari-
ción a haber sido echado a pique por al-
gún submarino. 
E l incidente serviobúlgaro. 
Según las últimas informaciones recibi-
das de Roma, parece ser que en la colisión 
de tropas servias y búlgaras las primeras 
eran manndadas por agentes alemanes. 
En el frente oriental. 
Se reciben despachos de San Petersbur-
go dando cuenta de las operaciones en el 
frente oriental. 
Siete divisiones del ejército ruso de 
Przemysl ha llegado a Dveralk, cerca del 
desfiladero de Uszok. 
Los austríacos luchan con grandes difi-
cultades. 
Un corresponsal de guerra austríaco di-
ce que se hace dificilísimo el aprovisiona-
miento de las tropas, a causa de las nieves. 
También se dice que los alemanes en-
vían refuerzos importantes a Austria. Es-
tas tropas han pasado por Brum, en Mo-
ra un, con dirección al Sur. 
Otros despachos dicen que las operacio-
nes de los Cárpatos, principalmente en el 
desfiladero de Dukla, son favorables para 
el ejército ruso. 
Los desfiladeros han sido fortificados 
por todos los medios modernos. En muchos 
hay tres o cuatro líneas de trincheras, 
provistas de contrafuertes tan abruptos 
que se hace i rapo ible su escalo. 
Las condiciones de la lucha son pésimas 
por la nieve y la temperatura extremada-
mente fría. 
A pesar de eso, dice el despacho que los 
rusos confían en su triunfo y que los aus-
tríacos pelean heroicamente para defen-
der sus líneas. 
Dicen también que los oficiales y mé 
dicos procedentes de Galitzia cuentan que 
han visto montones de cadáveres austría-
cos, muertos ante las posiciones rusas. 
En Kozonoka el montón de cadáveres 
alcanza una altura de diez metros. 
Otro buque a pique. 
De Londres comunican que el buque in-
glés Northlands, de 2 776 toneladas, ha 
sido echado a pique por un submarino 
alemán a lo largo de Beachyhead, al No-
roeste de Dieppre. 
La tripulación, compuesta de 24 hom 
bres, abandonó el buque en cinco minu-
tos, desembarcando en Deal, en un buque 
belga. 
Un «zeppelin» en Dunkerque. 
De Dunkerque comunican que en la no 
che del día 5 voló un «zeppelin» sobre la 
rada, pero al ser visto por los torpederos 
se elevó, regresando a las filas alemanas 
En el Congo. 
De El Havre transmiten un despacho 
del general Katanga-Congo, en el que dice 
que los alemanes han intentado un nuevo 
ataque al Norte del lago Kivu , siendo re 
chazados con pérdidas por las tropas del 
Congo belga. 
Más submarinos. 
De Amsterdam comunican que en los 
talleres de construcción de submarinos se 
trabaja con gran actividad. 
En Amberes se han construido algunos 
aunque pequeños, que pronto serán pues 
tos en servicio, esperándose únicamente 
recibir nuevas máquinas de más potencia 
para construir otros de más importancia 
E l general Hindenburg. 
Comunican de Londres, con referencia a 
informes de Berlín, qué el general alemán 
Hindenburg se pondrá en la segunda 
quincena de abril al frente de las tropas 
que luchan en el frente francés. 
El famoso general tomará el mando de 
dos nuevos Cuerpos de ejército, que serán 
enviados a Francia para efectuar un nue 
vo movimiento ofensivo, ordenado por el 
Kaiser. 
El general Hindenburg será sustituido 
en el mando de las tropas que luchan en 
Polonia contra los rusos por el general 
Fihon-Bülon o el general Mankenfena. 
Esto hace suponer que los 
usan palomas mensajeras en el 
marítimo contra Inglaterra. 
L a flota rusa. 
Desde San Petersburgo dicen oti 
nos periódicos afirínan que la Q!; *S 
comendada a la flota rusa del e 
fué impedir el aprovisionamienj d 
turcos de Anatolia. 81 
La operación se realizó con éxito 
Vigilancia alemana. 
Un despacho de Amsterdam d" 
durante el bombardeo del sábad 
tarde contra la costa belga, tuvier ^ ' 
retroceder dos buques alemanes ^ 
dedicaban a sembrar minas. 
Durante los días de Pascua, l 
alemanas emplazadas en la ^ 
ejercido extraordinaria vigiiaaC¡a 8 ^ 
mor, sin duda, a un ataque de la' 
dra inglesa. 
Desde San Petersburgo tele-
graf ían el siguiente parte oficial 
publicado por el Cuartel genera 
del ejército ruso: 
«Al Oeste del Niemen ha habi 
do pequeños combates. 
En los Cárpatos continuamos 
progresando regularmente al Nor-
te de la región de Parcelle. 
En la región de los desfiladeros 
de Rosdod hemos tomado un sec-
tor importante en la cumbre prin-
cipal . 
Hemos pasado a la vertiente 
Sur y ocupamos las aldeas. 
Todos los intentos de los aus-
tríacos fueron rechazados, ocasio-
nándoles grandes pérdidas y co-
giéndoles prisioneros 20 ofl«iales 
y 1.500 soldados. 
Ha terminado la evacuación de 
los prisioneros de Przemysl, sa-
liendo de la plaza nueve genera-
les, 2.037 oficiales y 38.000 solda-
dos, que han sido enviados a los 
campos de concentración del in-
terior de Rusia. 
En los hospitales quedan 6.800 
soldados heridos y enfermos.» 
L a navegación española. 
El ministro plenipotenciario de España 
en Constantinopla ha comunicado que el 
Gobierno turco ha concedido autorización 
los barcos mercantes españoles para 
que puedan hacer escala en Pocron, des-
embarcando las mercancías que transpor-
ten. 
E l tránsito de viajeros ha quedado ter-
minantemente prohibido. 
Palomas mensajeras. 
Comunican de Rotterdam que el último 
bombardeo de la fiota inglesa contra 2ee-
brugge hizo apartarse rápidamente de la 
costa a tres buques que colocaban minas. 
Los buques dieron suelta a varias palo-
mas mensajeras, que fueron recogidas. 
Las palomas llevaban una inscripción 
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arti l lería gruesa y con lanza, 
ñas, habían dejado en ruinas 
aldea de Prieerablemt, losalemll 
nes la evacuaron anoche. 
En Argona un ataque de 
Idegrav 




franceses fue detenido oor pl wlwe"108-
de la art i l lería alemana I ío Affi 
A l Sudeste de Verdun los fraJfvan a 
ceses, enjun ataque, llegaron s i ' 2 ° 1 6 68 
a las posiciones avanzadas. 
A l Este y Suroeste de Veitij 
también fracasaron los francesa 
que sufrieron grandes pérdidas 
Cerca de A i l l y , los alemana 
por medio de un contraataoi 
obligaron a los franceses a reti 
ra rse a sus antiguas posicione!, 
Tampoco cerca de Apremoíl 
tuvieron éxito las tentativas ii 
enemigo, como igualmente en [: 
rey, donde sufrieron elvadas 
dicas. 
Cerca de las alturas de Coi 
bres fueron aniquilados dos baa 
llenes franceses. 
Numerosos muertos francés* 
fueron encontrados frente a í 
líneas alemanas. Ayer se ene» 
traron muchos, que los francesal 
arrojaron de sus trincheras. 
En la parte occidental del te 
que de Le Pretre un batallón al 
mán rechazó a la bayoneta ai 
regimientos del 13.° Cuerpo frs( 
cés. 
A pesar de la nieve seliic 
desde ayer en Hartmau?eil 
Kof. 
Eu el frente oriental la cabal 
r ía alemana que avanza eD,t 
torio ruso hacia Ofterjema, 
kilómetros de Mesuel, derrotój 
aniquiló a un batallón raso 
ciendo prisioneros a 15 
a 360 soldados. 
También cogieron 80 mué* 
150 heridos graves. 
Los alemanes tuvieron 30 mi" 
tos. 
A l Este y Sur de KalberjaJ 
Este de Augusto w han sido rea 
zados los ataques de los ruŝ  
. En el resto del frente no oc 
nada que señalar.» 
E l Rey de Grecia. 
Desde Atenas telegrafían que 
Grecia se ha negado a consentir 
ciaciones diplomáticas bajo la ^ 
de concesiones del territorio 
País. ^ f t ^ i e 
La prensa dice que ninguna I 
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Dicen de Par ís , con referencia' 
mes de Salónica, que IOB búlgaro^ 
lares han sido rechazados por 
y han repasado la frontera, ^ 
pueblo griego de Ddiran. 
Los griegos han enviado 
refuerzos para contener a los1B,, 
La prensa francesa dice 
ros han cometido atrocidades y 
intolerables. 
Consejo de guerra-. 
Añaden de París que en Viec 
lebrado un Consejo de gaerr LVi 
por el archiduque Federico ^ 
para juzgar a 40 oficiales de 
varios generales. . |¿aó 
El Consejo acordó la destit^ 
coroneles. , , „ 
Una opinión. . 
Telegrafían de París qae » ^ 
nal publica un artículo afir̂ ¡i0iid< 
Gobierno búlgaro no se bara ^ i 
la conducta que han segtn 
las autoridades de la front 
Una recomendaci^ 
El lélegraph de Amsterd* 
general jefe del séptimo 
se ha dirigido por medio d ^ 
a las'familias de los s o l ^ 0 ^ 
da, rogando que no diga0. de ^ 
nadado escasez de pan 
cias, porque con eso se dep 
de la tropa. añ 
Un p a r i e r a ^ 
El Estado Mayor raso n » ' ^ 
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gb. R O E B b . ® OAPsIBTARO 
el combate del día 4 de 
tíf»"0 un cañoneo 
de Nueva York dice que e 
^ ^ ^ ^ r z o un fuerte de San Juan de 
A¡*&de ^ Hroteó a un crucero alemán, 
> ^ C t - t a r a al caüoneo. 
^ X lo3 Dardanelos. 
r G i b r a l t a r q ü e l i a n l l e g a d o n u -
PiceDfftrcoB con carbón, que en breve 
^ < A a para repostar a los buques que 
é x i t o , 
na. 
iceI1 ilrcos  c rbó , e  ore  
r  st   l s s  
m9rCn el extranjero," 
Jperao eo^e ^ Estrecho una escuadrilla 
j eC^11^' EN ESPAÑA 
El buque detenido. 
- E l vapor de la Compañía 
C^10, Ifiié detenido por un. crucero 
PinilloB q*6 . pHnciPe de Asturias. 
^ ' ^ t t c i d o a Gibraltar. faó libertado 
r!^e8PU^ _ 
•AH,>O8 suelen reproducir fre-
los P S notas y avisos sobre los peli-
cuentem'nntm-asde la emigración, cuyo 
Sos y /̂.So es conveniente a todos aque-
^cimlSñAü con fortunas imaginarias 
o í ^ ' S n a abandonar la tierra pa-
i se di8Poarfn lances de fortuna en países 
¿ . b W t í e S e n t e se ha publicado 
iJlej»»08' oficial avisando a los emigran-
iaou I S»110 ,aia de los países de América y 
la;bateJ S ^ t S e d e í a República del P e r l 
~ C08takJ espe^^^asez de trabajo tiene a mu-
^ . P o t T i d o ^ ^ o s sumidos en una sitaacion 
de la ei id'08 01 art el Consulado español no 
la^iiViar por carecer de fondos, . 
Pa.edeSamos de interés el conocimien-
Ĉoosideramu blicam08 para adVer-
W^^LTs braceros españoles, a quie-
w001̂ : ,Solotadores de la emigración 
nes l08 'grcar con vanas y mentidas guelea emú* a dice asl: 
P^íis is que en los países de América 
<L . « S a antes de la guerra que está 
era,y S Karopa, ha tomado tal carácter 
a80lilAad, que cada día es más inmi-
'de^nrmoVitniento popular producido 
^«miseria. Eita pesa sobre nuestra co-
£ ! en el Perú, compuesta, en su inmen-
' ^ o r i a , de braceros, que, despedidos 
StTaa a laras chilenas, paradas en su 
de t̂fliidad van recorriendo los países 
CA1S le^ndo aquí en lastimoso esta-
r S d e i i al Consulado de España, dpn-
T" .n^asos los fondos para auxiliarlos, 
a la Legación de Sa Majestad, que 
o íe es posible atender a tan numerosas 
n ticioneade auxilio y repatriación. Y a 
K r de que en aquellos países ya no pue-
da sostenerse los extranjeros que en ellos 
SQ arraigados, continu tn llegando allí 
tíUiciones. contratadas por gentes sin 
o ciencia, que explotan a los infeiice, 
SUadores y aun a veces a pequeños 
ooleados, arrebatándoles a unos los es-
casos restos de sus pequeños patrimonios 
dando lugar a que loa otros abandonen 
destinos, poco remunerados, sí, pero se-
etros a cambio de fantásticas credencia 
fes en emidades comerciales e industria 
Síes qae no existen, por las que cobran pri 
mas más o menos elevadas, cometiendo 
venaderas estafas y dejándolos abando-
nados en países que no conocen, donde la 
vida es carísima, y sin esperanzas de re 
[iiDir lo necesario para regresar a España 
MQÍCO recurso que les queda para no pe 
Irecer de miseria. Al sacrificio que supone 
lia expatriación y las penalidades y ries 
bosde un largo yiaje a los que desembar 
lean en aquellas playas sólo les esperan e 
jíiis cruel desengaño y la miseria. Así lo 
banifiesta al ministerio de Estado el re 
presentante dfi Su Majestad en Lima.» 
Nuestros labradores, nuestros obreros, 
tjodos cuantos fían a la incertidumbre de 
[la emigración su fortuna y su porvenir 
Keben tener en cuenta la nota publicada, 
tporqae les avisa de peligros y amarguras 
íaehoy sufren muchos infelices compa 
Iriotas nuestros. No olvidando estas ad 
pertencias, se evitarán los tristes cuadro^ 
'lemos presenciado muchas veces, 
g.,..u0 han arribado a nuestro puerto los 
ibasatlánticos que devolvían a la patria a 
pachos que no la abandonaron por íngra-
"itad, sino por necesidad o por ambición o 
bien por el engaño de que les hicieron 
pictimasloB explotadores. 
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D í a p o l í t i c o . 
P C I TELÉFOKO 
Habla el señor Dato. 
Í S - P 1 7--Caando el jefe del Gobier-
lehn L i V108 Periodistas en su despa-
¿ nno K w8ldencia' comenzó diciéndo-
Ps'^L líbla, estado Por la mañana en 
¿ t ífl e^!c.handocon el con quien 
ÉS.^?^1111^68101168 acercado a'gu-
rur^^a^a l idad . 
ia o5?onar el Presidente la regia es-
íar a uftra-ro-u a despachar con el Mo-
a 0V;!0?11I118tr.03 de ,a Guerra y Mari-
îoa dec^r16'011 a la 8anCÍÓn regia 
fe d > ?1 señor Dato que habí* es-
ôn ob l ?101 lc? deI ^ n e r a l Azcárra-
í e n f t de A t a r l e . 
^Sld8!61;,011611?^bien' pero ha-
'a vista 6 hacerle una operación 
[>H ril!e??,r Dat0 q^e el sábado pró-
1 con obttn Í o n ^ a la Escuela de Mi-
^ Sinwa 7e .^Poner al ingeniar© 
íelehaDt8iKa ^ cruz de Garios I I I , 
Ma L ! 0 ^ a ? a Por el Rey como 
garante n ' t 1 1 1 ^ ^ 6 d i ó mlie8-
•|3':ue!a 8tlráa TOD08 los ingenieros de 
E^colS,?, a8i8tió el señor Dato al 
í f e ^ n dft i l íPi1^era Piedra Para la 
í h a e s e r á iLele8la del Cristo de la 
|ala.Mue8erá levantada en la calle de 
l l í ^ y a l ^ 0 0 1 1 m Presencia la fa-
W ^ ó el autoridades. 
la cmdad ̂ p a r a Barcelona. 
Un día r1?.ncial no Permanecerá 
í ^ ^ S 8 U ^ Ma-
K í r ^ ^ s r e c i b I d o la visita de 
M i l i c i a n a Pr0ega.ntóc<Tie si había 
KlB:ilSarkUv ^ ^ érente a la cues-S00sabía ¿ i o^t?rroffado conteB-%\ién wa8 que ^ que publica la 
^ f ^ p U u S ^ ^ ? * 0 6 ^ de nn 
ri%nderclarac OÍP? Llí,eral> referente 
^ ci dlcho « e S declaraciones las 
su conver-
N>ftom,as oficiales. 
aciale8 nS-L08 S!eaientes te-
recibidos de Marrue-
d ce que laerzas e la mehalla tuvieron 
un encuentro con una partida de moros do 
los que se dedican al merodeo. 
Entre unos y otros se cruzaron bastan-
tes disparos, y el ñnal de la lucha fué re-
chazar a los merodeadores, que tuvieren 
que huir después de haber sufrido bastan-
tes bajas. 
Nosotros tuvimos un soldado de la me-
halla herido de alguna importancia. 
Otro telegrama procede de Larache y 
se da cuenta en él de haberse celebrado el 
zoco de T'Zelana con bastante anima-
ción. 
Añade el despacho que un grupo de 
moros montañeses pretendió asaltar el 
aduar de Gaitor. 
Los asaltantes fueron rechazados enér 
gicamentey tuvieron que huir, después 
de dejar sobre el campo cuatro cadávares . 
E l carbón. 
Mañana, probablemente, se publicará en 
la Gaceta el decreto sobre la libre intro-
ducción del carbón. 
E l ministro de Hacienda ha celebrado 
hoy varias conferencias sobre el particu-
lar. 
E l trigo. 
El ministro de Fomento se ocupa actual-
mente de estudiar entre los Sindicatos 
agrícolas el trigo adquirido en los Esta-
dos Unidos, que es de clase superior al de 
la República Argentina. 
El trigo será entregado a los Sindicatos 
para semillas. 
Las Obligaciones. 
Hoy se han suscripto Obligaciones del 
Tesoro por valor de 1.680.000 pesetas. 
E l señor Dato. 
En la Presidencia del Consejo han ma-
nifestado hoy a los periodistas que el se-
ñor Dato saldrá en breve para Barcelona 
y que permanecerá en la ciudad condal 
dos o tres días. 
Los que viajan. 
Hoy ha regresado de Algeciras, Tánger 
y Ceuta don Melquíades Alvarez. 
También ha regresado de Málaga el se-
ñor Cobián, bastante mejorado. 
El presidente del Congreso, señor Gon-
zález Besada, saldrá en el expreso de ma-
ñana para Algeciras. 
EN EL ATENEO 
L A EXPOSICION RUNCHO 
Lentamente, con una constancia de que 
hay pocos ejemplos, va el Ateneo de 
Santander abriendo surco en las inteli-
gencias y en los espíritus con una cauda-
losa labor científica, literaria y artística. 
Su personalidad y su crédito como centro 
el más autorizado de la cultura y como 
templo del Arte montañés, adquieren ca-
da día mayor relieve. 
Actualmente tiene organizada la culta 
Sociedad una Exposición de los cuadros 
de Agustín Rlancho, el primero, sin duda, 
de los paisajistas de la Montaña y uno de 
los pintores que conjl borra, Salces, Alvear 
y algunos otros honran a BU tierra. Los in-
teligentes, lo mismo que el público profano, 
deseoso de rendir culto^al arte y a la belle 
za, no deben dejar pasar la ocasión de 
contemplar reunida una parte Importantl 
sima de la copiosa labor de Rlancho, ex-
puesta en el vestíbulo del Ateneo. 
Agustín Riancho es un enamorado de la 
Naturaleza, y especialmente del paisaje 
montañés. Parece que en su alma de ar 
tlsta hay algo de aquella luz que Iluminó 
el espíritu de Casimiro Sáinz, el inmortal 
pintor camparriano, porque, como el gran 
autor de «El nacimiento del Ebro*, es un 
fervienteadmirador de nuestras montañas 
y nuestros valles; se extasía ante la luz 
macilenta de nuestros campos, en las pues 
tas de sol; estudia los maravillosos mati-
ces matinales, y trata de apoderarse de 
la inefable poesía de las arboledas y de 
los ríos, para trasladarla al lienzo hecha 
emoción artística y colores. Sus únicas 
herramientas son los pinceles; su yunque 
de trabajo, la paleta; su sola aspiración, 
v ivi r del arte y por el arte, empresa difí-
cil en los tiempos presentes, que son una 
ola de prosaísmo y vulgaridad, que con 
funde y revuelve todas las ansias y todos 
los valores. 
Cultivador del arte en toda su pureza, 
según lo ve y lo siente, ha estudiado mu 
cho y ha pintado mucho, arrastrando con 
soberano desdén su pobreza de artista, en 
una lucha obscura que constituye BU me-
jor giorla, dando la cara al infortunio y 
dispuesto siempre a reñir una batalla con 
la miseria. Viv i r en fragante comunión 
con la Naturaleza, el inmenso y eterno 
libro; amarla y sorprenderla en sus en-
cantos y misterios; comprender sus belle-
zas y copiarlas... Ese ha sido el ideal de 
su vida. Ideal de romántico y anhelo de 
poeta, dos cosas inquietantes y absurdas 
para la mayor ía de las gentes. 
No acertaríamos a señalar precisamente 
cuáles aon los mejores cuadros de todos lo» 
que forman la Exposición de Agustín 
Riancho. Tampoco pretendemos hacerlo. 
Pero sí podemos decir que los hay entra 
olios de tan positivo valor, tan ricos de 
color y de luz, de tal suavidad y tal trans-
parencia, que cuando pasen algunos años 
y vengan días de justicia ha de decirse 
que su autor fué un maestro del paisaje. 
Riancho ha pintado montes y valles de 
Francia y Bélgica; pero quizás porque su 
alma montañesa recibe con más fuerza la 
emoción de la tierra nativa, los paisajes 
belgas y franceses no tienen en sus cua-
dros la belleza y la intensidad de los pai-
sajes de la Montaña. Casi todos los que 
ahora están expuestos son rincones de 
nuestra tierra, reproducidos por los pince-
les del notabilísimo artista con sorpren-
dente exactitud, no porque haya copla-
do sus árboles y su cielo, sus casas aldea-
nas y sus aguas espumosas, sino porque 
ha sabido ahondar en ellos, recoger su 
esencia, traducir en colores su adustez 
selvática o su otoñal melancolía, ver en 
las hojas, y en las espumas, y en la nie-
bla, el alma que descubría con su espíritu 
de adivino el triste Amiel. 
Entre todos los cuadros de la colección 
formada por el Ateneo, hay una tabla que 
reproduce el pueblo de Malíaño, con tan 
rica variedad de detalles, con una luz tan 
montañesa, con tal finura de tonos y ma-
tices, que recuerda algunos lienzos del in-
signe Casimiro Sáinz. Otros cuadros, como 
el de la Alameda Segunda y algunos rin-
cones de Luena y de Toranzo, son la obra 
de un artista consagrado, en plena madu-
rez de su talento, con perfecto dominio de 
mente interpretado el ambiente do nues-
tra tierra. Todos son un exacto reflejo de 
la belleza de nuestros bosques y nuestros 
valles, paisajes que serán eternamente 
una inmensa cantera de arte y de belleza 
para los elegidos que sepan, como Agus-
tín Riancho, buscarla y descubrirla. 
El público santanderino ha de hacerla 
justicia que se debe a este artista, que ya 
maduro de años, con la nieve de las canas 
sobre la cabeza, siente en el pecho el fue-
go de la juventud y tiene para el Arte en-
tusiasmos de mozo enamorado y román-
tico. 
* * • 
Por considerarlo de utilidad para el pú-
blico que ha de visitar la Exposición Rlan-
cho, instalada en el Ateneo, publicamos a 
continuación el catálogo de las obras ex-
puestas: 
Número l . -Or l l l a s del río Luena.-(Mu-
seo provincial.) 
Número 2.—Por la tarde.—(Eu venta.) 
Número 3.—Monte de castaños, Toran-
zo.—(Pertenece a la familia de los señores 
Corpas Martínez ) 
Número 4.—Bordes del Pas. 
Número 5.—Casa rústica. 
Número 6. — Cañada, Toranzo. — (Bn 
venta.) 
Nilmero 7.—Orillas del Pas.—(En venta.) 
Número 8.—Niños enetndiendo escajos. 
Número 9.—Pastora. 
Número 10.—Salto de agua, Toranzo.— 
(Se vende.) 
Número 11.—El rebaño. 
Número 12.—Vacas pastando, Valle de 
Pas. 
Número 18.—Hermetton Sur Meus8e(Ar-
dennes, Bélgica.) 
Número 14.—Por la manafia. Casas rús-
ilcas.—(Se vende.) 
Número 15. — Niños bañándose.—(Pro 
piedad de don Pedro de la Torrlente.) 
Número 16.—Puesta del Sol en el Val e 
de Toranzo. 
Número 17.—Mallaño. — (Propiedad de 
don José María de Pereda.) 
Número 18.—Una vista panorámica de 
Santander. 
Número 19.—Entrada de un monte, To-
ranzo. 
Número 20.—Ovi, crepúsculo en los Ar-
dennes (Bélgica). 
Nú ñero 21 —Cañada en las cordilleras 
de Toranzo.—(Propiedad de la señora viu-
da de don Agabio Escalante.) 
Número 22.—Salto de agua, cordillera 
del Luena.—(Pertenece a don Alberto Co-
rral.) 
Núfr.ero 23. — Un arroyo entrej peña?, 
cordillera del Pas.—(Pertenece a la seño-
ra viuda de don Amós Escalante.) 
Número 24.—Aserradores.—(Se vende.) 
Número25.—OrilIa8delPaB.—(Se vende.) 
Número 26.—Río Luena (atardecer). 
Número 27.—La Alameda Segunda, San-
tander.—(Pertenece a don José María de 
Pereda.) 
Número 28.—Cañada en las cordilleras 
del Pas. 
Número 29.—Río Luena. 
Número 30.—Orillas del Río Luena.— 
(Pertenece a don Emilio Cortlguera.) 
Número 31.—Paisaje.—(Pertenece a la 
familia de los señores de Barreda.) 
Número 32.—Laderas del Río Luena, 
Toranzo.—(Pertenece a los señores de Cor-
pas Martínez.) 
Nú ñero 83.—Huerta de don Pedro Es-
calante. 
Número 34.—Paisaje nevado, Toran-
zo.—(En rifa.) 
Número 35.—Otro aspecto de la huerta 
de don Pedro Escalante. 
E l "Pena R o c í a s " 
Anteayer comenzaron a circular por la 
población insistentes rumores de haber 
sido echado a pique por un submarino el 
vapor de esta matr ícula Peña Rodas. 
No quiaimos hacernos eco de dichos ru-
mores, porque el hacerlo había de causar 
gran alarma en la ciudad. 
Estos rumores aumentaron ayer, y sin 
que tuvieran fundamento, pues en una no-
ta que nos facilitaron por la tarde los prác-
ticos del puerto se dice que son completa-
mente falsos, y que dicho vapor, que salló 
de este puerto el viernes último para el de 
Ardrossan (Escocia), debe llegar hoy al 
puerto de destino. 
Además se manifiesta en dicha nota, 
para tranquilidad de las familias de los 
marinos, que la navegación no ofrece pe-
ligros para los buques neutrales, pues el 
vapor noruego Stombul, que iba con car-
gamento de carbón para Burdeos, fué de-
tenido por el submarino U-28, y después 
de un minucioso reconocimiento le dejó 
proseguir la ruta, a pesar de que iba con 
cargamento para un puerto de una nación 
beligerante. 
VARIAS NOTICIAS 
P O B T B L É F O H O 
Una Junta. 
BARCELONA, 7 . -En el Gobierno civi l 
se ha celebrado hoy ana reunión, quedan-
do constituida la Junta del centenario de 
Cervantes, bajo la presidencia del doctor 
Carrera. 
Un mitin. 
ALICANTE, 7.—Sa ha celebrado un mi-
t in para protestar del precio alcanzado 
por las subsistencias y pedir que se adop 
ten medidas para aliviar la aguda crisis 
trabajadora. 
De unos sucesos. 
GRANADA, 7.-En el pueblo de Nívar, 
donde ayer ocurrieron desagradables su-
cesos, reina tranquilidad. 
11 gobernador ha decretado la clausura 
del Centro Obrero, siendo encarcelados el 
tesorero y el presidente. 
Fallecimiento. 
BARCELONA, 7 . -Ha fallecido el canó-
nigo penitenciario doctor Ballester. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Las casas baratas. 
para e-:e objeto el Municipio. 
Una Comisión de la Sociedad visitó al 
gobernador para pedirle que gestione el 
viaje del Rey a Barcelona para inaugurar 
las obras. 
Protestas. 
FERROL, 7.—Los obreros han celebra-
do una manifestación de protesta contra 
el precio de las subsistencias y especial-
mente contra la amenaza del encareci-
miento del país. 
Por los españoles. 
MADRID, 7 . - E I Centro Hispano-Ame-
ricano está organizando un acto benéfico 
para socorrer a los españoles residentes en 
Méjico. 
Se celebrará en el Palace Hotel, con el 
concurso de distinguidas damas y varios 
eminentes literatos que han ofrecido su 
apoyo. 
Una conferencia. 
BARCELONA, 7.—En el Centro de De-
fensa Social ha dado una conferencia el 
escritor catalán Juan Martín, sobre las 
obras del templo de la Sagrada Familia. 
La conferencia fué ilustrada con pro-
yecciones. 
El conferenciante pidió la protección 
para continuar las obras. 
Un mitin. 
VALENCIA, 7.—En Cullera organizan 
un mitin los cosecheros de arroz, para pe-
dir que se autorice la exportación. 
L a s subsistencias. 
FERROL, 7.—Se ha celebrado una ma-
nifestación para protestar del alza del pre-
cio del pan. 
Reina gran excitación. 
Accidente desgraciado. 
BURGOS, 7.—En el cuartel del regi-
miento de la Lealtad, el soldado Angel 
ür ízar , bromeando con otro llamado Mi-
guel Panollo, le apuntó con el fusil cre-
yendo que estaba descargado, pero no era 
así, y el tiro causó la muerte al desdicha-
do Miguel. 
El inconsciente matador está abatidí-
simo. 
1110 D[l SÍ» PROVISOR 
Tanto en los funerales celebrados ayer 
en la Catedral por el alma del señor Fer-
nández Cueto, como en el acto de la con-
ducción del cadáver a su última morada, 
se demostraron las numerosas simpatías 
del finado y el sentimiento que su muerte 
ha causado en la población. 
A las diez comenzaron en la Catedral 
los funerales solemnes, a los que asistió el 
señor obispo, presidiendo el coro, y en los 
que ofició el deán, don Manuel Gómez 
Ádanza, ayudado por los beneficiados don 
José Alvarez y don José Nicanor Gutié-
rrez. 
Después de los funerales se verificó el 
entierro, que fué verdaderamente solemne, 
y a cuyo esplendor contribuyeron cuantos 
tuvieron la fortuna de tratarle. 
Delante del coche fúnebre marchaba el 
Cabildo con la cruz. 
Hubo dos duelos: uno, en el que figura-
ban los parientes del finado y los párro-
cos de Santa Lucía y San Francisco, en 
representación del clero, y otro de las au-
toridades, en el que figuraban el goberna-
dor, señor Aranguren; el alcalde, señor 
Gómez y Gómez; el presidente de la Dipu-
tación, señor García Morante; don Jacin-
to Iglesias, en representación del prelado, 
y el penitenciario, don Wenceslao Escal-
zo, y el beneficiado don Dámaso García 
Mesones, en representación del clero Ca-
tedral. 
Además asistieron representaciones de 
todas las entidades de la capital, de todos 
los arel presta zgos de la diócesis y la ma-
yor parte de los párrocos, así como tam-
bién numerosas personas. 
El entierro recorrió las calles de Rua-
mayor. Cuesta del Hospital, Atarazanas, 
Ribera, Avenida de Alfonso X I I I y Mén-
dez Núñez, dirigiéndose a la estación del 
ferrocarril del Norte, en el que se condujo 
el cadáver hasta Bárcena de Pie de Con-
cha. 
Sn este pueblo, en el que, según dijimos 
ayer, había nacido y había pasado su in-
fancia el finado, se repitieron las manifes-
taciones de simpatía y de sentimiento. To-
dos los vecinos de Bárcena y de los pue-
blos comarcanos acudieron a la estación 
hubo necesidad de destapar la caja, desfi-
lando ante el cadáver todos los vecinos. 
Un buen rato duró la manifestación de 
sentimiento y después fué conducido el 
cadáver a su última morada. 
Por la mañana, en la capilla ardiente, 
se celebró la misa de alma, a la que asis-
tieron numerosas señoras. 
Descanse en la paz de Dios el virtuoso 
sacerdote, con cuya muerte ha perdido 
Santander uno de sus más preclaros hijos 
y la Iglesia uno de sus más venerables 
ministros. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
A las cinco y veinte minutos de la tarde 
dió ayer comienzo la sesión ordinaria del 
Municipio. 
Preside el alcalde y asisten los señores 
Escalante, Caglgas, Colongues, Fernández 
Quintana, Jorrin, Jado, Zaldívar, Gómez 
Collantes, Rivero, Gutiérrez, Vega, Gar-
cía (don Eleofredo), Quintana, Torre, To-
ca, Martínez, Castillo, Gómez (don Gerva-
sio), Pérez Villanueva, Muñoz, García (don 
Juan), Quintanal, García del Moral, Zama-
nillo, Gutiérrez Cueto y Lanza. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior, después de unas manifestaciones TIATJPPJONA 7—La Sociedad cons-
i 3 A t t ^ ^ , . hechas por el señor Fernández Quintana, 
. . . ^ r ^ T T ^ T Z subvenefón de i.000 pe-' que expone sus dudas respecto a la legali-
los secretos de la técnica, pletórico de ins- ha solicitado un» suDvenciuu 
dad de la última sesión, por haberse veri-
ficado tres días después del señalado para 
la ordinaria. 
Alcaldía. 
La Asociación de Dependientes de Co 
mercio. Industria y Banca envía al Ayun-
tamiento un palco para la función que va 
a celebrar el día 11 en el teatro Principal. 
So acepta el ofrecimiento. 
El Juzgado ofrece la causa por el robo 
de una chapa de cinc en una caseta que 
el Municipio posee en la calle de Calderón 
de la Barca. 
Se acuerda no mostrarse parte sin re-
nunciar por ello a la indemnización. 
Se accede al empadronamiento de don 
Armando G. del Rivero. 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la distribución de fondos, 
después de oponerse el señor Toca, que 
entiende que no se cumple con la ley. 
Comisión de Ensanche. 
También se aprueba la distribución de 
fondos por la zona de Ensanche. 
S O B R E LA MESA 
Alcaldía. 
Informes técnicos sobre los a faltados 
de las obras. 
El señor Muñoz pide que el dictamen 
pase á la Comisión de Obras, para que se 
tenga en cuenta lo que manifiestan los 
técnicos municipales cuando haya que 
realizar reparaciones. 
El señor Jorr ín combate el informe, pro-
poniendo que se arranquen nuevas mues-
tras y se envíen a l análisis de los inge-
nieros militares de Guadalajara. 
También el señor Rivero, recogiendo el 
pensar de sus electores, sostiene que debe 
hacerse ún análisis más amplio. 
Pregunta el señor Gutiérrez qué se va 
a hacer con las calles que, según el dicta-
men del químico señor Breñosa, se en-
cuentran en malas condsciones. 
El señor Torre da su conformidad a lo 
dicho por el señor Muñoz. 
El señor Quintana se lamenta del poco 
calor dado a discusión tan importante 
como esta del asfaltado, y propone que 
pasen los informes técnicos a la Comisión, 
para que se efectúe un nuevo análisis, en 
Santander o fuera de la provincia, y con 
ese análisis a la vista ver si los componen-
tes del asfalto son los establecidos en el 
pliego de condiciones, para, caso de no 
ocurrir así, que se exijan las responsabi-
lidades debidas a quien haya dado la fór-
mula para esos componentes. 
Rectifica el señor Rivero, quien sostiene 
su criterio anterior sobre el análisis y pi-
de que se consulte con los abogados qué 
derechos puede tener adquiridos el con-
tratista después de los dos años que hace 
que las calles han sido admitidas provi-
sionalmente y está pasando por ellas todo 
el t ránsi to rodado de la población. 
Intervienen en el debate los señores 
Cueto, y se acuerda efectuar otro análisis, 
en el que se enumerarán las operaciones 
que se practiquen. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Teléfonos. 
Se aprueba el acta de subasta para las 
obras de enlace con el grupo de Castro. 
Comisión de Obras. 
Dictamen sobre la proposición del señor 
Rivero para que la grava que se adquiera 
se contrate con obreros. 
El informe del director de Paseos y ar-
bolados dice que la proposición es acep-
table en principio, pero como se trata aho-
ra de una cosa urgente, debe adquirirse 
la grava por contrata, haciendo más ade-
lante ensayos de la fórmula propuesta por 
el señor Rivero. 
El señor Castillo presenta una enmien-
da al dictamen de la Comisión, que está 
de acuerdo con el del director de Paseos 
y arbolados, pidiendo que se destinen 
1.250 pesetas de grava para cada uno de 
los cuatro pueblos, verificándose concur-
sos entre los vecinos para el tendido de 
esa grava. 
t i señor Rivero indica que ya que las 
canteras son propiedad del Ayuntamien-
to, el arranque y machaqueo de la piedra 
se contrate con obreros, para evitar los 
abusos que cometen los canteristas que 
hoy explotan ese negocio. 
El sistema de contratar trabajos con 
grupos de obreros—concluye diciendo el 
edil socialista — le viene aceptando el 
Ayuntamiento de Bilbao con resultados 
excelentes. 
El señor Muñoz se adhiere á las mani-
festaciones del señor Rivero. 
Hacen algunas indicaciones los señores 
García (don Juan) y Torre; rectifica el 
señor Muñoz, recogiendo alusiones del 
primero de dichos señores concejales, alu-
siones que obligan al señor García (don 
Juan) a volver a hacer uso de la palabra, 
y después de decir el señor Zamanillo que 
es partidario de implantar el sistema pro-
puesto por el señor Rivero, se aprueba el 
informe de la Comisión, con la enmienda 
presentada por el señor Castillo. 
Como al llegar a este punto habían ya 
transcurrido con exceso las horas regla-
mentarias, en votación nominal, y por 14 
votos contra 11, se decide no prorrogar la 
sesión para el despacho de los asuntos que 
no hubieran de discutirse. 
Eran las ocho menos cuarto de la noche. 
¿Os gusta el oleante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
UN I N C E N D I O 
Minutos después de la una de la madru-
gada se declaró hoy un incendio en la 
bohardilla de la casa número 6 de la calle 
de Eugenio Gutiérrez. 
A lo que parece, el fuego comenzó por 
la chimenea de la boardilla del número 8, 
comunicándose rápidamente a una carbo-
nera que existe entre las cocinas de am-
García (don Eleofredo), Gutiérrez, Toca,1 bas habitaciones. 
Gutiérrez Cueto y Fernández Quintana. I A Guillermo Oreña y su esposa, que son 
Rectifican los señores Torre, Muñoz, ' ^ ^ ^ i 1 ^ ^ en priendo la bohardilia 
n a l n L - X /~i x . • . de la casa numero 6, les despertó el denso 
Quintana y Gutiérrez Cueto, quien sostie- í humo qUe había en ia vivienda 
ne, como ya propuso anteriormente, que ¡ Inmediatamente se levantaron, y sir-
por la Alcaldía se devuelva el informe a viéndose de cubos y otras vasijas, y ayu-
los técnicos para que éstos redacten otro f ^ M 1 1 ? 8 vecino8,^rrojaron bas-
. •, J , tante cantidad de agua al foco del fnee-o 
en que se haga la enumeración de las ope- j Entre tant0 negaron los bomberos mS: 
raciones por ellos practicadas en el aná- > nicipales que hacen de noche la guardia 
llsls. en el parque, y con las hachas tiraron 
El señor Zamanillo da su opinión en el Pjrte del tillado de la carbonera, viéndose 
asunto, entendiendo que el análisis para ^ o m X ^ U e ^ ^ o n V u t í -
que se cumplan las obligaciones mutuas milla, habita nuestro buen amigo partlcu-
puede resultar ya extemporáneo, por no don Ciríaco Vega, practicante de la 
haberse hecho en tiempo oportuno. i c ^ de f00,?1™- , 
Rectifica ñor sec-nnda ve/ el señor ' K De1f Puést UeS^ d Carro de útiles y la 
Kectmca por segunda j ez el señor bomba automóvil, enchufándose una man-
Gutiórrez Cueto, mantemendo el derecho ga y quedando extinguido el incendio a 
de la Corporación municipal a realizar los pocos momentos. 
cuantos análisis estime oportunos para su 
garan t ía y buen gobierno. 
A las siete de la tarde se da por suficien-
temente discutido el informe de los técni-
cos, y después de invertir los señores con-
cejales más de diez minutos en ver la ma-
nera de ponerse de acuerdo para la vota-
ción, como no puede lograr esto la presi-
dencia, se vota la proposición del señor 
Jor r ín , que se recojan nuevas muestras 
y se manden a Guadalajara para que se 
analicen, y se desecha por 13 votos con-
La mucha cantidad de agua que arroja-
ron los bomberos resintió grandemente el 
cielo raso del piso en que vive el señor 
vega, y por la calleja de Tableros caye-
ron al suelo algunas tejas y parte del em-
bonado de la casa donde se declaró el in-
cendio. 
A la calle de Eugenio Gutiérrez acudie-
ron el jefe de los homberos municipales 
señor Vega, el subjefe de la Guardia mu-
nicipal señor Lavín y varias parejas de 
este Cuerpo y del de Seguridad. 
A las dos menos veinte minutos quedó 
por completo terminado el fuego, sin otras 
consecuencias que unos pequeños des-
trozos. tra 11. 
D e s p n é ^ v o t a Ia propuesta del .efior ^ f i r r ^ l í Z ^ t ñ l U 
Qamtana, aclarada por el señor Gutiérrez Miguel Portilla, que la tiene asegurada. 
Chorizos Charri . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o | a ) . 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T J S T A : i : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Coloría, 1, 2.° 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
ladleres: calle de San Fernando, leléf, 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
i LABORATORIOj 
K 
I I A Q U E C A 5 N 
N L U R A , L G I A S , R E U M A 5 N 
M A R E 0 S , [ 5 T A D 0 S G R I P A L E S ' 
Y N E R V I O S O S . Ü L S A P A R E C E N N l 
. 2 = \ 
SANATORIN&J 
i i 
tn fermacias ytiroeuf riaí-Pormayor Peif z Marfin yC4.Concf>io-
nárió fxc!u5ívo:J.B.d:Or2lldnd,Pücrra del 5o!.5. Madrid. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad . 
Julio Cortigttera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer, 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
. , ^ Teléfono 629 
J^Wkl^0 0̂ A£f ^ ¿ ¡ToTTai^ to 
de la IOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.— Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía 
La m^jor y más barata de las agaan de 
mes». 
Pídase en í&rmaci&¿l crotr^erfcey r*s-
tauranta. 
Qri.tc&tosM d « 5 litros á pesfttM 1,10, 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oidos, 
Cooialtft: De nueve á ana y d« doi á 
BLANCA. 18. pxlmíro. 
E l doctor Regato 
suspende la consulta y anunciará oportu-
namente cuándo vuelve a reanudarla. 
: irsa osfé-restiKraflt: 
SSETIOXO A lik CASTA 
naaaaaaüaaaaacffiODaaaaQaQuaaa 
S a l d o P r a d e r a . 
Sección continua, desde las seis 
de la tarde. 
Estreno de la interesante película 
O de 2 000 metros, en tres actos, titula-
g da «¡¡Viva el Rey!!» 
S Butaca, 0,50; general, 0,20. 
a Desde las nueve y media sección 
3 popular. 
g Butaca, 0,25; general, 0,10. 
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POR Lü PROVINCIA 
Cabárceno, 
Por la Guardia c i v i l han sido dete-
nidos los jóvenes Antonio Avel lano 
Cobo, Ange l Traspuesto Arena l y Pa-
blo Quintana Cobo, que el d ía 2 fueron 
•scrpienaidos por el contratista y el 
guarda de la mina «Aumento» , de la 
Sociedad Minas de Heras, en el mo-
mento en que arrojaban dos ejes de 
vagones sobre unos vertederos. 
A d e m á s han sido denunciados como 
presuntos autores de la sus t r acc ión co-
metida en dicha mina de ocho cargui-
lias de bronce, doce balones, un barre-
no de carpintero y otros efectos, tasa-
do todo en 144 pesetas. 
tiendo. 
T a m b i é n ha sido detenido por la 
Guardia c iv i l Eloy Gómez G a r c í a , por 
haber robado una cadena de cuatro 
metros de larga y mal t ra tar dos vacas 
de su convecino J o s é G u t i é r r e z Heras. 
como presuntos autores de la compra 
hecha de mala fe, dichos Miguel Gar-
cía y R a m ó n Mar t ínez , y como interme-
diario el José Murr ie ta . 
Denuncia. 
Por pretender cobrar a un viajero 
del vapor L a Champagne mayor can-
tidad de la s eña l ada en la tar ifa , ha 
sido denunciado el botero Kuperto Ru-
moroso Rivero . 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
La novillada de ' El Hule". 
S e g ú n nuestras noticias, van muy 
adelantados los trabajos preliminares 
de la novillada que, a beneficio del 
Asi lo «La Car idad» , organiza el perió-
co taurino E l Hule. 
A y e r salieron los s impá t icos organi-
zadores en dirección a Salamanca con 
intención de escoger los toros que han 
de mor i r a manos de nuestros paisanos 
Salasar , Marqtñna (diestro de Torre-
la vega, que tantos deseos hay de cono-
cer, y Pasieguito. 
Seguramente v e n d r á a correr la l la-
ve una bel l ís ima artista, m o n t a ñ e s a 
t ambién , pues los chicos de E l Hule, 
que sienten el amor de la reg ión , de-
sean reunir cuantos m á s elementos de 
la «t ierra». 
L a novillada, principalmente por el 
ñ u benéfico á que sus productos se des-
t i n a r á n , puede asegurarse que cuenta 
con las s impa t í a s de todos los buenos 
m o n t a ñ e s e s . 
D B D M U N I C I P I O 
Padrón de pobres. 
Terminado el padrón municipal de 
pobres que \v\ de regir durante el co-
rriente año , la Alcald ía anuncia a l pú 
blico que por el Negociado de Benefi 
cenc ía se e n t r e g a r á n a los interesados 
las cartillas correspondientes, todos 
los d ías laborables, de cuatro a seis de 
la tarde. 
Subasta. 
L a Alca ld ía anuncia para el día 17 
del actual, a las doce de su m a ñ a n a , l a 
subasta para las obras de nueva pavi 
men tac ión en la plaza de Augusto G. 
de Linares. 
E l pliego de condiciones y presu-
puesto se halla de manifiesto, para 
quien quiera verlos todos los días la-
borables, en el Negociado de Obras. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Estafa. 
Hace varios días , un individuo lla-
mado José Murrieta se presen tó en la 
fábr ica de licores de don Juan Mi jan 
eos pidiendo una caja de botellas de 
licor en nombre de Miguel G a r c í a , que 
t en í a un establecimiento, de bebidas en 
Ruamenor, n ú m e r o 9, enviando el fa-
bricante a l establecimiento por el mozo 
Mariano Fuentes, una caja con dos bo-
tellas de zarza, dos de l imón y naranja, 
dos de an í s Mijancos, dos de cazalla, 
dos de ron corriente y escarchado, dos 
de an í s carabanchel, dos de coñac y 
un g a r r a f ó n de una c á n t a r a de ver-
mouth, que vale todo 37,50 pesetas. 
Pasados quince d ías , a l presentarse 
en dicho establecimiento, para cobrar 
e l importe, el escribiente del fabricante, 
llamado J o a q u í n Moreu, le manifesta-
ron que el establecimiento se le hab í an 
comprado en traspaso a un tal Ricardo 
Fresnedo, y no al Miguel G a r c í a . 
Con este motivo han sido detenidos. 
Interior F. 
E 
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Amortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F 
Banco E s p a ñ a . . . . . • 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Al icantes . . . . . . . . . . . . . . .>>•> 
Azucareras preferentes..... 
» ordinarias. . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Arizas. • . . 





























































Folkestone, o aproximadamente a una 
lati tud de 51° 2' 40" N . , longi tud Io 14l 
10" E . 
2) Un faro con luz blanca, colado a 
cinco cablés 150° (S. 16° E Mag.) desde 
la punta del muelle de Folkestone, o 
aproximadamente a una lat i tud de 
51° 2' 40" N . , longitud Io 14' 10" E . 
Los faros es t án provistos de seña les 
para niebla. E n su consecuencia los 
navegantes quedan avisados por esta 
disposición de que todo el tráfico en 
esta parte del Estrecho de Dover que 
se halla entre el bajo de Varne y Fol-
kestone, debe pasar entre los referidos 
faros, y de que debe cumplirse el ar-
tículo 25 de las «Disposiciones de abor-
daje», es decir, que el tráfico destinado 
a la parte Este d e b e r á hacerse por la 
parte Sur del paso, y el tráfico desti-
nado al Oeste debe pasar por la parte 
Norte. 
Los barcos que no observen estas 
advertencias lo h a r á n a su p r o p i o 
riesgo. 
Tribunales 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él de 7 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,80. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,10. 
4 por 100 Interior, serie H, a 77,80. 
4 por 100 Exterior, serie F,-a 82,15. 
4 por 100 Exterior, serie C, a 84,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 92,50. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,45. 
Valores Indusíriales y mercantiles. 
Acciones, 
Crédito de la Unión Minera, a 17. 
Banco Español del Río d é l a Plata, a 
260 pesetas. 
Marítima Unión, a 60. 
Naviera Sota y Aznar, a 200. 
Naviera Bachi, a 121. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 102. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 99,90. 
Ferrocarril Asturiano, segunda hipote-
ca, a 95 precedente. 
Altos Hornos de Bilbao, a 92. 
eamDios con el Extranjero, 
Francia. 
París cheque, a 93,65. 
FEANCOS, 4 251. 
Inglaterra; 
Londres cheque, precedente, a 23,81. 
Londres cheque, a 93,88. 
Newport Mont, pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 23,83. 
Cardiff pagadero en Londres a treinta 
días fecha, a 23,70. 
LIBRAS, 3.413. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad Nueva Montaña, con 
cédula, 20 por 100; pesetas 25.000. 
Interior, 4 por 100, 75,70, 75,90 y 77,50; 
pesetas 15.500. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa, pro-
cedente cel Juzgado deReinosa, segui-
da contra R o m á n Iglesias Expós i to , se 
ha dictado sentencia condenándo le , 
como autor de un delito de hurto frus-
trado, a la pena de dos meses de arres-
to mayor, y por otro de uso de nombre 
supuesto a la de cuatro meses y veinte 
d ías de igual arresto, multa de 150 pe-
setas, accesorias y costas. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
De in te rés a la navegac ión . 
E l s e ñ o r embajador de E s p a ñ a en 
Londres, comunica al ministerio de 
Estado, que desde 1.° del corriente mes, 
s e r á n colocados dos faros flotantes en 
el Canal inglés de Folkestone, en la 
forma siguiente: 
1) U n faro con luz verde, colocado 
a dos millas y media, 140° (S. 26° E . 
Mag.) desde la punta del muelle de 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Sicilia», «La Champag-
ne», «Lázaro» , «Pepín» y «Josefa». 
Salidos: «Pedro Lu i s L a c a v e » , «La 
C h a m p a g n e » y «Sicilia». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Swansea. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Cardiff . 
«Peña Rocías» , en viaje a Ardrosan. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña Rubia» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff . 
Vapores de Angel I . Pérez, 
«Angel B . Pé rez» , en Cardiff. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Fardo, 
«Inés», en Al ican te . 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10,40 m. y 11,54 t. 
Bajamares: A las 4,29 m. y 5,18. t . 
Parte del Semáforo. 
Sur flojo.—Mar picada del Nordeste. 
— Celajes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo empeore 
en las costas de Galicia y C a n t á b r i c a , 
con viento duro del cuarto cuadrante, 
l luvia y mares. Vientos fuertes y des-
censo de temperatura en las costas ca-
talanas y de Levante. 
SUCESOS DE fl?BR 
Escánda los . 
A las seis y media de la tarde pro-
movieron un escánda lo en la calle de 
Carlos I I I los chicos Miguel Mar t ínez 
y Donato Ruiz Gu t i é r r ez , que se veja-
ron de obra mutuamente. 
T a m b i é n p r o m o v i ó un fenomenal 
e scánda lo en la calle del Arc i l l e ro 
Emeri lda Cansta, que m a l t r a t ó a los 
n iños Gabino y Santiago Mar t ínez . 
Denuncia justificada. 
E n el paseo de Menéndez Pelayo el 
joven de 15 años , R a m ó n Ordarín,. se 
mofó del desgraciado Z a c a r í a s , por lo 
que ha sido denunciado. 
Fraternidad. 
E n la t r a v e s í a de la calle del Monte 
r i ñ e r o n ayer las dos hermanas Pilar 
y Carmen Menchaca, de 27 y 29 años , 
pasando de las palabras a las obras y 
resultando la primera con una contu-
sión en la r eg ión temporal izquierda, 
otra en la r eg ión mastoidea y erosio 
nes en la nariz, y la segunda con una 
contus ión en la r eg ión parietal iz 
quierda. Ambas fueron curadas en la 
Casa de Socorro. 
Choque 
Por la carretera de Muriedas ven ían 
montados en una bicicleta J e s ú s Pé rez 
Gut ié r rez , de 16 años , y otro individuo, 
y se encontraron con un carro. Como 
llevaban g ran velocidad no les dió 
tiempo a frenar y chocaron contra el 
vehículo , c a u s á n d o s e el J e s ú s una he 
r ida contusa en la reg ión inferior del 
muslo izquierdo, de la que fué curado 
en la Casa de Socorro. 
L a bicicleta quedó completamente 
destrozada. 
Accidentes de! trabajo. 
Trabajando en Casa de Madrazo y 
Gu t i é r r ez el aprendiz de electricista 
Ignacio Lanza, de 15 años , se causó 
unas quemaduras en los dedos índice , 
pulgar y medio de la mano izquierda. 
Casa de Socorro. 
. Fueron asistidos en dicho benéfico 
establecimiento: 
Delfín Pérez , de 18 años , de disten-
sión ligamentosa del pie izquierdo. 
Manuel Pinedo, de tres años , de he-
rida contusa en la reg ión frontal , que 
se causó en una ca ída ; y 
Felipe Brujas, de 26 años , que sufrió 
un accidente en la calle de Santa 
Luc ía . 
3 5 f © t a s m i l i t a s e s . 
Ecos de sociedad. 
Hace días se encuentra enfermo, 
aunque no de gravedad, un hijo del 
presidente de esta Audiencia señor 
F e r n á n d e z Campa. 
Mucho celebraremos el pronto resta-
blecimiento del enfermito. 
Recompensa. 
Ha sido concedida la cruz de San 
Hermenegildo a nuestro distinguido 
paisano y amigo el cap i t án de corbeta 
don Eladio Ceano-Vivas M a r t í n e z . 
Que sea enhorabuena. 
Deuda perpetua exterior 
ú cuatro por ciento. 
Por real orden de 30 de marzo últi-
mo, dictada por el ministerio de H a 
cienda, y a ñn de dar cumplimiento al 
real decreto de igual fecha, se ha dis 
puesto declarar definitivamente, domi-
ciliados en E s p a ñ a , los t í tulos de la 
Deuda perpetua exterior al 4 por 100 
que en 1 o sucesivo se negocien en las 
Bolsas nacionales y los que correspon-
dan a cupones de dicha Deuda que se 
presente en adelante para su cobro en 
nuestro país . 
Para este fin, dispone el ar t ícu lo pr i -
mero de dicha real orden que el cobro 
de cupones en pesetas de la Deuda men-
cionada implica necesariamente la do-
miciliación de los t í tulos en E s p a ñ a , la 
cual se h a r á constar en los t í tulos que 
al efecto se presenten con tinta perma-
nente por medio de una estampilla que 
con dicho objeto se ha recibido en la 
Delegac ión especial de Hacienda de 
la provincia, de Vizcaya estando auto-
rizados para verificar dicho estampilla-1 
do: en Madr id , la Di recc ión general; 
de la Deuda; en el extranjero las Dele-
gaciones del Banco de E s p a ñ a , facul-
tadas para ello, y en provincias las De-
legaciones de Hacienda de Barcelona 
y Vizcaya. 
E l a r t í cu lo segundo estatuye que los 
agentes de Bolsa vendedores de los tí 
tulos de que se trata d e b e r á n presen-
tarlos a los fines de la domicihación en 
la Direcc ión de la Deuda, o en las De-
legaciones de Hacienda de Barcelona 
o Vizcaya, las cuales e s t a m p a r á n en el 
acto el sello que hace constar la domi-
cil iación referida con el cupón o cupo-
nes anejos, sin cuyo requisito no po-
d r á n ser liquidadas lab opeiaciones, y 
para facili tar esta diligencia se nom-
b r a r á por la Di recc ión o por las Dele 
gaciones citadas, un funcionario a l 
efecto de que se constituya en horas y 
lugar conveniente para realizarla, de 
acuerdo con los s índicos de la Bolsa. 
Por lo que respecta a Vizcaya, el 
funcionario designado para su objeto 
es el oficial encargado del Negociado 
d e D e u d a , s e ñ o r G a r c í a Camba, y opor-
tunamente se fijarán el lugar y hora 
designados para verif icarlo. 
Estreno de la emocionatit-
¡1,200 metros, dos parte? PeliV,, de 
en el m a r » . Sensacional prort - u r y 
la g ran casa danesa Nordist Cci<5ri 
Preferencia, 0,25; general n, ' 
ü,l0. 
PabeII(SnN 
Sigue creciente el éxito d ^ 
t raordinar ia serie de pelícm ^ la e; 
turas de C a t a l i n a » . Con graQS ^ 
fué recibida anoche la 10 y a^(l 
ñ a u a se nos anuncia la U á r f ^ ^ l 
la en pel ícula aumenta el inte 
lo reconoce el p ú b ico, que ' í 
avidez a recrearse con tan ^ 
nal serie. SeilH| 
Coi 
suelij. 
+ D e s p u é s de recibir los 
A y e r r e g r e s ó de S a n t o ñ a con sus 
alumnos, después de haber visitado la 
pen i t enc ia r í a del Dueso, el culto cate-
drá t ico de Derecho penal en la Univer-
sidad de Oviedo, don Enrique De Be-
nito. 
* * * 
S e g ú n leemos en L a Vos de Liéba-
na, la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s , domiciliada en aquella reg ión , 
ha invitado á don Enrique De Benito 
para que dé una conferencia de exten-
sión universitaria en dicha v i l la . 
E l s e ñ o r De Benito ha aceptado la 
ingi tac ión y la conferencia t e n d r á lu -
gar el domingo, 18 del actual, á las cin-
co de la tarde, probablemente en el lo-
cal del teatro. 
E l tema elegido por el elocuente ora-
dor, es: «La falsa y la verdadera cul-
tu ra» . 
Francés «La Champagne». 
A y e r en t ró en nuestro puerto el va-
por correo f r ancés L a Champagne, 
que za rpó a las cinco de la tarde para 
Saint-Nazaire. 
Entre los pasajeros de t r áns i to figu 
ra , como ya dijimos, el cé lebre aviador 
cubano don Domingo Rosillo, a quien 
traen a la Repúbl ica francesa asuntos 
particulares. 
A bordo de L a Champagne no se 
permit ió la entrada del públ ico , s e g ú n 
nuestras noticias, porque el barco no 
t ra ía la documen tac ión completa. 
Los pasajeros desembarcados f ueron 
los siguientes: 
Don Robert C. Hazder y s eño ra , Ra-
fael Conté , Manuel Luzarraga, V i c -
toriano R o d r í g u e z y señora , Eulogio 
Crespo, A n d r é s Corcho, Pedro Rodr í 
guez, Victor iano Busto, doña Mercedes 
Muñoz, Apolonia Pé rez , Mar ía E x p ó 
sito, Rosa Gómez y familia, Benito 
Fuente, Regina Gonzá lez , Gabriela 
Bezuaberta, R a m ó n S u á r e z , Armando 
Suá rez y familia, Josefa Ar ias , J o s é 
S. Solís, José Caso, E s t é b a n F e r n á n -
dez, Paulino Mar t ínez , Adela Gonzá-
lez, Santiago Mar t ínez y C é s a r Emile 
Chatellard. 
E S P E C T A C U D O S 
S A L O N P R A D E R A. —Sección con-
tinua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la interesante pel ícula 
de 2.000 metros, en tres actos, titulada 
I IV iva el Rey!! 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a , estreno de la sensacional 
pel ícula, «Persecución en el a i re» . 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y jue-
ves, d ía popular, secciones desde las 
seis y media de la tarde. 
I cramentos y ia tísndic^ 
tó l ica , ha fallecido en esta 
ción la virtuosa y caritativa p0N 
doña Josefa G a r c í a de Sedan "̂M 
muerte 'ha producido general' 
miento entre las muchas reí' 
con que en Santander cuenta la ?0íl 
guida familia de la finada señor 
A su esposo dun Federico F 5aj 
hermanos, hermanos politices VH 15 
familiares, a c o m p a ñ a m o s en 
que les embarga por lo sensible 
pinado de esta desgracia, p i d l ? 
nuestros lectores una oracírtn 0 
alma de doña Josefa García n 
gloria se halle. ^ 
Matadero. 
Romaneo del día 7. 
Reses mayores, 25; menores 
los, 4.854. es' 
Cerdos, 7; kilos, 586. 
Corderos, 47; kilos, 166. 
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Barómetro a 0o 757,9 
Temperatura al sol . . . ig.'s 
Idem a la sombra u'a 
Humedad re la t iva . . . . 69 
Dirección del viento.. S.S.E. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Despej.0 
Estado del mar. • Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 29, 
Idem Id., a la sombra, 18,2. 
Idem mínima, 10,0. 
Lluvia en milímetros, desde las o 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 
" üA C E P A NUEVíl 
El más puro y selecto vino de Rioja, 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
Serv 
oaas.-
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toleá: 




Venta en subasta 
El día 10 del corriente, a las oncedú 
mañana, se venderá en pública snbíil 
ante el notario don Manuel Alipio Lipa 
de esta ciudad, la casa número 2Hm 
rrio de San Maitín y terreno adjunto, | 
En dicha Notaría pueden verse 1"" 
diciones y títulos de propiedad. 
: «EL P U E B L O CÁNTABRO' 
se vende en MADRID en el kiosco de' 
Debate." Calle de Alcalá, frente a U 
Calatravas. 
O 
I«p. D» EL PUEBLO CANTABRO 
m M O R T E R O D E 8 0 G i l 
que puede alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi-
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
te que en el invento no tiene parte L A CHEL1TO. LORD KITCHENER NI EL CONDE 
DE fiOMANONES. 4 , t . , 
Lea quien sepa y entienda quo lo* a canzadd por el citado mortero podrán ganar 
UN PUÑADO DE DÜR03 en Ls oaaos siguientes: 
,OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje do género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender C A S I 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
CONSTRUCTORA H O N T á N E S Á 
Calle de JB. Vial (ensanche de Maliaño). 
M U : - : Batas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, OPTICO.-Sao Francisco, 15. 
Teléfonos números 521 y 465. 
Kestaorant EL CáNTABBICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA: Lomo de cerdo a la bretona 
RELOJERIA :-: 30VERIH:-: ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B D O GADAiN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
jSE V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. En esta 
Administración informarán. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
La Redacción y Administración de 
E L P U E B L O CÁNTABRO se ha trasla-
pado a la cal?e de San José, número 17. 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINüüE 
L A GADITANA 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16—Teléfono 590 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
^dlA IsrTJBXj X J A - I I N T Z S<3 vende papel viejo 
CORCHO H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Qut ocntril con ulón •xposicidn tn Santtndtr: Rampa da Sotilaza. Sucuraal an, Madrid 
can aaión axptalclan: ^alía da Racaleiaa, núm, t 
= T O M A R L O S I E M P R 
Í>A0IÍ5 Y V B L A B D B , NÜM, 15.—SAN 
p 
NO L E D E VUBDg^ 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La'Villa de Madri^ 
Todas las temporadas presenta estal Casa 700 coíteS 
de traje, en la más alta novedad. ^ 
Exposición constante en los escaparates de Ia 
de Juan de Herrera. 
TAIXBRBS DK SAK MAUTIM.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis'' perfeccionadas .patente Miropeix.—Turbinas de alta presión para sraades s*1^!^* 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn as para rieffo.—C»ldf f^ 
Maquinaria en general.—Construccione« y reparación de bucuea,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes,—depósitos.—Armadttí*8 ^ i 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagfonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Tranwisiones de movimiento.—Piexaa de forja. ¿c r 1 
TALLERES DH LA RBYERTA (FUKDICIOIIKS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otroi apáralos •anitarlos.-Fundición de hierro en general de tod» fl4^ j 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. \f 
TALLERS» T EXFOSICIÓM EN SOTILSZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifoaet para calefasdón de agu* Pj^* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =«Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases P*r*-cis^yi 
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparada,! da automóviles.—Bombas á mano y *¡ ^ 
IPnes de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Axnlejos H00 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montetargas eléctricoi • 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJB D B INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRBSUPUKSTCÍ 
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La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA. 1 
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a * - í 5 5 ^ £ 9 H ! S VALE POR O 
i - - - • • • • • • • • • • • • • § í S Z CÉNTIMOS 
y coa dinero encima para los lec-
toreKS de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
MANUEL LAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
'—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante,"2.—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
CÉNTIMOS 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s a D 
cupones 
CÉNTIMOS g canj -ará por todo su valor, hasta 5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P Q un diez por ciento, en 
g , L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
= = D E B E N J A M I N , Blanca, 16 ~ . 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •o • • • • s • • • • 
| 
• • • • 
Zapaterías Soto, 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
P R E C I O 
n -
F I J O 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de g i sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
m 
i R A T I S ! 
Fotografía Benjamín, s 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por la i Compsfilai de ferroenrrilei del Norte do España, ds Medina de 
Campo á Zamora y Orense i Vigo, de Salamanca & ia frontera portngne&a y otras Em-
presas do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de G-uerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas da navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Ménades para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalíirgi-
GOS y domésticos, 
Háganse los pedidos á la 
Sootodad •¡«Umra BapaJtata 
Pelai 
16. 
agentes de la «Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, 
Para otros informes y prados dirigirse á.las oficinas da la 
Sociedad Hul lera Bspañola . -BAROSIiONA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a fcJ m v m P A P E L V I E J O 
m m 
VAPORES CORREdS ESPAÑOLES 
DB LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E1(lia 19de abril saldrá de Santander el vapor 
SÜ OAPITAH DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con traa-
^ m b i ^ e Á ^ '0^3, âTek Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^PWMS del pasaje en tercera ordinaria: 
pira la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
Apueetos DOS P E S E T A S C I N G U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
desastos de desembarque. 
Para Veracruí!: DOS CIENTAS C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria:; 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos, 
SALIDAS F I J A S I ODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
de abril, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
| udmitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Qñá\?. P! 
ttBíNA V I C T O R I A EUGENIA 
ie la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio deade Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscifintap 
eiuta y cinco pesetas, incluso los impuesto-
l o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
m linea iwaal desde el Norte de EspaOa al Brasil y Bio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
•Na 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su OAPITAN DON S . Aparicio 
Bío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
JAamite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
Pjcientas treinta y cinco pesetas, incluidos ios impuestos, 
jrara más informes dirigirse a sus CousignatarjoB en Santander, señores 
ANGRL P E R E Z Y COMPAÑIA. -Muelh, 36, telefono núm. 63 
Servicio 
L í n e a de Buenos A i r e s 
«ota Cr„ 0jm^SUa1' Saliei"*o de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
»desd̂  R T^erife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
C ̂ enos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Servicio 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
^ m i T ^ ^ oliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
¡ ^ e l i^ 'Z3^.?^"^0^ ' .11»!» '111*. Veracrnz y Puerto Méjico Regreso d 
y de Habana el 30 de cada mes. 
Servicio: L í n e a de Cuba M é j i c o afiaei ai01611811»1, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
mes n."*^13811* 7 Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
e8' P*ra Corufia y Santander. 
Servid L i n e a Venezuela-Colombia 
Jt^h enSSU&1',B!lliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
Pi^alma ¿ L . Ĉ da mes'Par» Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
RDloy LáQnort0 RloC0'Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
K.^erto Barri r admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-





L i n e a de f i l i p i n a s 
5o'Lisboa r*5?11*}?8' mancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
0 sea 6 En** o i5rtaífena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuairo nuw-
i». ¿Sloinbo íSS ' 13 0ctnbre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
| j . W o 2R pfup0'e'110 110 7 Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
KE. ^ e , ' 5 OrSf*0^23 Marzo. 20 Abr i l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 ju l io , 10 Agosto, 
? 5 !?termedi,c 1 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
1 ̂ ntander v fe- a Ia idtt hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
oriemaUe ALUverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
•"•«ica, de la India, Java, Sumatj a, China, Japón y Aus t ra l» . 
¿meto men . L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
t, t: tll Pa7aUT¿ 8alieiido do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
S1* Cr¿2 do l8 ' Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
iic»4ase.S° d.e Fernamfr DAy r.tos de la 9osta occidental de Africa. # w ¿ 
fe 
6,1 t l vi*Íende1daPÓ0 el ^ haciendo las escalas de Canarias y de la Peninsula 
ko el ^ s u a l L í n e a B r a s i l - P l a t a 
ielr p— uc regreso aesae oaenus ^vuca ci Í U ¡¡ai- A T X W U V W T » . 
^nwias , Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
Gijón el 17 Coruña el 18, 
Montevideo y Bue-
16 para Montevideo 
J*Pwes 
VBflllauSPa6íaSda aTol!11 •car«a en las condiciones más favorables y pasajeros, a qme, 
'̂ >/KLf»mhi4Servi<:io T«i ,ento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^ r14"» B¿Üuft *dmite :°s los vaPo«"es tienen telegrafía sin hilos.. 
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ANTONIO FERNANDA Y •"1 
F § l f A 1 0 1 E S B E € § I i O H I A I i l l 
é § m m ñ , Qv$éB$ O t a a l t s ^ A M m » m » $ M m l A m * 
m o A m e e s * O a f é s t o s t a d o s y f o m í a o t o s . ® m 
M A l ^ G A 
Cuanía fatiga!/ 
p Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u propaganda* 
y Dentar QÜB por medtadon. de la Agencíalntemacional deñnundos 
(Rambla del Centro ¡ 5 . p r a l ¡ 8 a P c e l o n a 
podría Uencontrar economía en tiempo y dinero. 
PJda 3? sos tarí 'is. 
S E R V I C I O D É T R E 
SANTANDKR-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Eetoi tronea «aldrán de Santander los lu-
nes, miárcolei y viernes y de Madrid los 
martes, juevea y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
par» llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-- Salidas de Santander a 
las 12.8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,66, 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
Do Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liérganes a las 8,56, 
11.65, 14,50, 16,65 y 19,20 
De Liérganes á Santander a las 7,85, 8,30, 
10,25. 11,40 13.60 y 18,5. • » » • 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
oiroula los días laborables. 
!SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,69, 16,17 y 19,60. 
SANTANDBR-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30. 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7.65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 56 y 
17Í8 49ra IleS'ar 8 ;Santander a las 9,5,14,39 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y 'Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedirefia y Sosto: 4 las 
21,30 y 15. 
I E J X J 
COMPAÑl ' \ ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto 
Desembolsado . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección geueral: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vaoor ^veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número, 9 (Oficinas). 
EL PUEBLO CAIIÍABRO 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
:-: So a d m i t e n « • q o « l a s 
b a s t a l a s dos do l a m a * 
d r a g a d a :•: :-: :-: :-: :-; 
X H m t n o i o s y xeolansos a 
pffooios oomroAoiof ia los X 
Redacción y Administración: calle de San José , número 17. 
Talleres: calle de Rnamayor, número 18. 5 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDüUiüA 
O B R E G k N Y G 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
Se vende papel viejo. 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A P I N T Ü B J I S 
